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态，个性化传播是大学生受众更加欢迎的传播形
式。要实现这一目标，关键在于深入分析不同大
学生受众群体对信息传播的本质要求，把握对象
的多元化特点，既有男女生的差别，也有研究生
与本科生的不同，更有因兴趣多样、家庭环境迥
异等多种因素引起的群体分化，树立既理解适应
又不盲目迁就的原则，有针对性地生产新媒体产
品，点对点地推送宣传内容，并结合学生反馈有
针对性地进行调整，让受众享受“量身定做”的信
息服务体验。同时，有效利用自媒体传播主体的
“个体性”，充分调动大学生参与校园微直播、微
电影、微调查、微发布等实践活动，激励他们用自
己的方式观察社会、记录人生、思考未来，展现当
代大学生积极向上的时代风貌。
(三)生活化灌注。日常生活是社会主义核
心价值观的居所，是宏大叙事的基础。新媒体是
日常生活的重要载体，成为大学生生活的一部
分。运用新媒体培育核心价值观，唯有关注日常
生活、嵌入日常生活，才能真正被认同、内化和践
行。直面大学生关注的现实热点和社会焦点，把
社会主义核心价值观的抽象“大理论”讲述成生
动的“小故事”，把社会现实的“大问题”转化为
日常生活的“小细节”，把不可触及的“大环境”
联系到切身利益的“小个体”，充分发挥现实实践
作为价值观内化与外化的桥梁和纽带作用，实现
从“基本原理”到“生活道理”的转变。日常生活
中可以承载社会主义核心价值观的事件多如星
辰，不仅有诸如奥运会、G20 峰会等大型活动，更
有食堂排队、诚信考试等小事件，大事件是有限
的，小事件每天都存在于大学生真真切切的生活
中，虽看似微不足道，只要我们重视之，“集腋成
裘，聚沙成塔”，最终能达到社会主义核心价值观
的传播力量。此外，中华传统文化对于涵养社会
主义核心价值观具有特殊功能作用，高校新媒体
应在春节、清明节、重阳节、中秋节、国家公祭日
等重要民族节假日与大学生即时互动，让他们不
仅感受中华民族文化的博大精深与丰富多样，而
且“随风潜入夜”般地接触和内化核心价值观，达
到“润物细无声”的成效。
(四)自助式服务。只有当高校新媒体成为
师生适用爱用、随时能用的平台后，承载核心价
值观的、真正影响师生思想的优质内容才能有效
传播、深入人心。显而易见，培育大学生用户粘
性是高校新媒体最核心的基础工程。高校新媒
体微平台建设必须从大学生利益需求出发，具备
自助服务的功能，不仅要解决大学生日常生活中
时常碰到的课表查询、成绩查询、图书馆资源查
询、空教室查询、失物招领等小事情，而且能实现
大学生微课堂、微信缴费、微信签到、求职招聘、
新生导航、学籍管理、学业规划、心理辅导、就业
指导等各式各样的一站式服务需求。当新媒体
满足了大学生的信息、交往、情感、娱乐等需求及
用户体验，他们在不知不觉中就融入到高校新媒
体传播当中，模糊了传播者与受众的关系。这种
传播模式让大学生与高校新媒体之间的粘性不
断增强，让其不自觉地成为传播中的一分子，从
而内容传播水到渠成，平台就拥有了前所未有的
交流、教育等功能，并在此基础上实现更深层次
的社会化满足和价值观满足，真正成为社会主义
核心价值观的自觉践行者。
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